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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n.® 21, pral.
TERCERA ASAMBLEA AGRÍCOLA
DE LA
REGIONAL DE AGRICULTORES
DE LA
t}ibet*a del Daepo
Oomo estaba anuncia cía, se celebró én la Villa 
® ^°a el día 13 del corriente mes con numeroso 
Publico, entre los que vimos á los agricultores 
. 8 importantes de los pueblos comarcanos que
u su presencia probaron una vez más el interés 
^ 0 demuestran por el engrandecimiento de su
lamí. iQa once de la mañana y en el local del Ayun-
siónlento déla citada histórica villa, se abre la se-8q Presidida por D. Juan de la Torre Mínguez;
a i0ctura al acta do la Asamblea anterior que 
^ Aprobada por unanimidad y las adhesiones que 
flu °*° han dirigido los señores D. Diego y Don 
^ 8 Arias de Miranda, Senador vitalicio y Dipu­toD ' * Cortes respectivamente por Aranda de 
j) ^r°; C. Mariano Revenga, D. Félix Berdugo yu, A — ° , ‘ VJ“"X UU,UU5V J
Bup *a Chente, Diputados provinciales por
Vaj,^üs> D- Tritón Burgoa y D. Lucio Recio por 
de pa^°hd, D. Francisco González Torres, Notario 
^hahel, D. Francisco Martín, Doctor en Cien- 
^ el Sindicato Agrícola de Peñafiel. 
laV’i? *)rensa está representada por D. Enrique de 
d y D- Pedro Sainz, que la ostentan de los pe- 
turQU\ ^ hiA Voz DE PEÑAFIEL, Resumen de Agricul- 
rj60 Barcelona, Revista Vinícola y de Agricultura 
g0s rasbía, Adelantado de Segovia, Diario de Bur- 
Z Aviste i Mercantil.
humero que dirige la palabra D. Julián 
^‘uhastor, Notario de Roa, hace la presenta- 
Un yf G ^os oradores; en elocuentes párrafos traza 
tanc¡a H{Tero programa agrario; ensalza la impor- 
Cotnoojiue tienen para nuestros labradores actos 
loa pr- (Pio se celebra y con un resumen de todos 
Setlorog °^a^e3 ^emas due han de desarrollar los 
biitln ° (lu® le siguen, termina entonando un 
hú6l,^ a agricultor, á la región de la Ribera del 
Nu ^ ‘ *°8 ovganizadores de la Asamblea.
’W lag6^l’° Pretor D. Angel Barroso después de 
N eílv^rac!as al- Sr. Notario de Roa, por las fra- 
S6Uianav¡mids^cas que dirigió á nuestro modesto 
^otrog10’ exPUso en grandes rasgos la labor por 
^6nte ,S °^ectuada desde sus columnas, dice que 
?0,1starit ^ ^ran satisfacción al ser útil con su 
^ pri,^6 ílahajo á la región en la que vimos la 
^ean8o?ra\ y promete seguir defendiendo sin 
t). j0 ?s lntereses de los agricultores.
8 hlla doip^Varez Olmedo, vir tuoso párroco de 
^ Vahaje/ p110' ^osPu®a de hacer una síntesis de 
8^adop0* /antación de la Vid americana» pre- i 
11 en la anterior asamblea celebrada^eñalie] Ja auterior asa blea celebrada 
;íle da rnr>1' lee una notabilísima memoria en lav. na real. u noiaDinsi a e oria en m
yVeroa y Practicas para el establecimiento de 
aiheriCa^S0^U^r con economía las plantas de 
^.rePlantfto; ? ^as viticultores necesiten para^ " 1VIUU1LU11JLOVCoil«oiJ. (Jala
CU(^8o y “ de 8US viñedos; el trabajo es tan 
.h°3’bíe ri e^ahado que nos es completamenteule, q 4 o s es c let e te
^^?etali0sac a Premura de tiempo entran en 
taZllna imp0^6ro aomo el asunto es de una capi-
^ cQn 1 an°ia nara todns sa niihHnará ín-lQon 111Cla para todos, se publicará ínytrOsAflliiU;— u- ,estudios hechos por su autor para
formar una obrita, que será la guía necesaria á 
todo el que se preocupe por la Viticultura.
D. Pedro de la Villa, Farmacéutico de Pe ña lie! 
desarrolló el tema de Sindicatos y Cajas Rurales, 
exponiendo sus diferentes clases, manera de fun­
cionar, ventajas que reportan, y citando algunas 
fundadas por D Luis Chaves y Rivas Moreno, que
en poco tiempo han conseguido ser organismos 
potentes, aófensores de los pequeños labradores, 
D. Julián José, Secretario de Val tiendas,, hace co­
mentarios al tema anterior, declarándose partida­
rio de los Sindicatos Agrícolas y exponiendo qpe 
en el pueblo de su residencia se ha fundado , uno 
que funciona perfectamente.
El Padre José Busquet, de Aranda de Duero, 
confirma lo expuesto por D. Pedro de la Villa y 
como fundador que es de alguno de estos orga­
nismos expone, las dificultades que se prés ntáp 
generalmente en su fundación y manera de ven­
cerlas para conseguir ol fin apetecido.
D. Gregorio Benito, profesor Veterinario de 
Roa, dice que para hacer buenos labradores Iti más 
necesario es la instrucción y cultura de los niños 
en la escuela, lamentándose de las malas condicio­
nes en que se da la enseñanza por falta de locales 
adecuados y la escasa retribución con qué están 
dotados los profesores; abogó porque el Estado 
retribuya á los maestros no bajando lñ dotación de 
la escuela de mil pesetas.
Don Angel Barroso, amplía lo dicho por el Se­
ñor Benito, manifestando que después de buenos 
maestreé y buenos locales hace falla que los padres 
se preocupen de que sus hijos asistan á las escuelas, 
siendo partidario de que después del maestro de 
primera enseñanza, váya el profesor Agrario, re­
comendando como de mucha utilidad etl estable­
cimiento de las escuela a ambulantes agrícolas, 
citando las que funcionan en Italia y el gran resul­
tado que dan en aquella nación.
Don Agustín Zaloño, Párroco de Ron, dijo que 
ante todas las cosas es necesario tener fe en Dios y 
pedirle constantemente que nos ayude, puesto que 
«el principio de la sabiduría se basa en el temor de 
Dios» encareció la práctica do las virtudes cristia­
nas única manera de poder conseguir la regenera­
ción de los pueblos.
El Presidente D. Juan, de la Torre, hace el re­
sumen de los debates felicitando calurosamente á 
todos los oradores que han intervenido en él y es 
pecialmente al Director y redactores de La Voz de 
Peñafiel, por la noble activa y desinteresada 
campaña que viene haciendo en pro de loa intereses 
agrícolas de la Región.
Encareció mucho la unión entre los labradores 
y las grandes ventajas que las asociaciones agrarias 
pueden reportar, citando las interesantes conferen­
cias que en Madrid se están dando en la «Asocia­
ción de Agricultores del Reino». La asamblea que 
en la actualidad se está celebrando en Garrida de 
los Condes.
Puso de manifiesto el sistema de organización 
de los catalanes deduciendo la necesidad de que 
nosotros les imitemos constituyendo en Castilla, 
organismos agrícolas poderosos que lleguen á con­
trarrestar la acción de aquellos y obligar á ios po­
deres públicos á proteger á la Agricultura Española.
Como conclusiones fueron aprobadas las si­
guientes:
1. a Que se subvencione por el Estado y Dipu­
taciones á todos los Municipios para la creación de 
viveros de vides americanas.
2. a Que los Municipios manden por su cuenta á
las estaciones ampelográflcas obreros con el fin de 
que se instruyan en la práctica de injertación y 
demás labores para el cultivó de la vid americana.
3.a Que se creen en las cabezas de partido cen­
tros de enseñanza agrícola, técnica y práctica, obli­
gándose ésta á recorrer periódicamente los pueblos 
del partido, dando la enseñanza sobre el terreno en 
todos ellos.
j 4.a Solicitar del Estado el pronto estudio de la 
prolongación del Canal Reina Victoria y la cons­
trucción de Ibs pantanos y canales de los ríos Biaza 
y Dura ton,
5.a Que la cuarta asamblea se celebrará en el 
plinto y fecha que la junta Directiva acuerde.
Las impresiones que de este acto sacaron todos 
los concurrentes, fueron nmy satisfactorias, lamen - 
tándose los labradores de que actos tan impor­
tantes como el que reseñamos no se celebren con 
más frecuencia, puesto que estos grandes movi­
mientos son íos que levantan él espíritu del labra - 
dpr y inician en caminos para el desconocidos. 
Todos los oradores fueron1 muy felicitados, y
especialmente el virtuoso párroco de Autilla del
Pino, D. José Alvarez, por la constante y pertinaz 
labor que vienen realizando en defensa do los in­
tereses de los agricultores.
üa pasión y la loeana
Elias ReguauU: Ya no temo el afirmar que todos 
los criminales ó casi todos, se hallan en el momen­
to de cometer el crimen en un estado de extravío 
ó de enajenación mental pasajera.
•r Nellard, célebre abogado decía: Hay dos espe­
cias de locos ó de insensatos; unos á quien la natu­
raleza ha condenado á la pérdida eterna de la razón 
y otros que solo la pierden instantáneamente y por 
efecto de up gran dolor, de una gran sorpresa ú 
otro golpe semejante. Entre ambas locuras no hay 
más diferencia que la de la duración y aquel á 
rpuien la desesperación transtorna la cabeza por 
algunos días ó algunas horas, están locos durante 
su agitación como aquel que delira por espacio de 
muchos años.
No podemos estar conformes con esta manera 
de pensar, pues si bien concedemos á los arrebatos 
pasionales poder suficiente para ofuscar la razón y 
no dejar al hombre su libre albedrío, las pasiones 
por violentas que sean no alcanzan á destruir ni 
momentáneamente la razón: las pasiones pueden 
ser origen de una afección persistente, tal vez sean 
las causas más positivas de las graves perturbacio­
nes de ánimo, pueden nublar la razón, obscure­
cerla pero jamás destruirla. Orfila ha trazado un 
cuadro diferencial entre el loco y el criminal en los 
siguientes términos: El desdichado cuya inteligen­
cia se desarregla bajo el influjo de una enfermedad, 
obedece como una máquina á una fuerza motriz 
cuya pujanza no le es dado dominar; mas el hom 
bre que obra bajo el imperio de una pasión, ha 
empezado pdr dejarse corromper la voluntad y su 
volhntad arrastrada por la pasión es la que le aba­
lanza al crimen; el primero sufre un poder irresis­
tible, el segundo ha podido resistir y no ha que­
rido. Hasta en el parasismo de la pasión más el 
delirante, el hombre nunca deja de distinguir 
bien del mal, jamás se escapa de un conoci­
miento la naturaleza de los actos á que se entrega. 
Puede verse subyugado por el amor, por los celos, 
por la venganza,etc.,cede ai impulso de sus deseos
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mas en su interior tieiie fuerza para resistir á estos 
impulsos. Las pasiones violentas embrutecen el 
juicio mas no le destruyen, conducen el ánimo á 
resoluciones extremas, peró jamás engañan con 
alucinaciones ni quimeras; excitan momentánea - 
mente sentimientos de crueldad, mas nunca pro­
ducen esa aberración moral que fuerza al enaje­
nado á inmolar ya á un sujeto que nunca le ha 
podido hacer daño alguno yá á la persona que más 
entrañablemente quiera.
El estado pasional es el efecto de hábitos con­
traídos yá en la misma serie de hechos, yá en 
dejarse dominar por los movimientos pasionales; 
en dicho estado siempre existe la razón moral, hay 
siempre un porqué, una causo, un motivo, siempre 
existe relación entre el hecho y las condiciones 
orgánicas del sujeto, edad sexo, temperamento, 
idiosincrasia, sus facultados intelectuales, sus pa­
siones, así como también con sus condiciones so­
ciales, posición, familia, ejemplos que tenga á la 
vista, género de vida, educación é instrucción; el 
hecho por lo general no está aislado en la vida del 
sujeto, pues la mayor parte de las veces hay an­
tecedentes de la misma especie que dejan proveer 
que acabarán por un delito; siempre se ejecutan 
con un plan, con un proyecto anterior; siempre 
tienen una historia, es decir hay antecedentes, 
concomitantes y subsiguientes relacionados con 
el hecho.
El hombre que movido por una pasión atenta 
contra la vida dé otro, no solo atenta con la 
acción, sino con el pensamiento y con su voluntad. 
El caso do catalina Olhaven, nodriza que quería 
entrañablemente al niño de sus amos. Una noche 
después de haberse sentido algo indispuesta du­
rante el día la acomete la terrible idea de degollar 
al niño. Ella misma se horroriza de ese conato que 
siente de dar muerte á una inocente criatura á la 
que adoraba más que á su propia madre; los padres 
de la criatura que tenían la costumbre de salir por 
la noche no se encontraban en casa. Luchan inte 
nórmente su reflexión y sus buenos sentimientos 
con el horrible impulso que la mueve á cometer 
tan horrible asesinato. Temiendo sucumbir se va á 
la cocina donde estaba la criada y la pide no la de­
je sola, que no salga como tenía costumbre á las 
diez de la noche al encuentro de sus amos, porque 
tiene malas ideas. La criada se ríe de ella, lo toma 
á broma y á la hora acostumbrada sale de casa en 
busca dé sus amo*.
Sola Catalina en la casa se siento más pertur 
bada, la lucha interior es más horrible, so vá va­
rias veces de la pieza donde estaba el inocente á la 
cocina; coge el cuchillo, vacda, lo tira lo vuelve á 
coger, ya decidida' tiende á la criatura sobre su 
fdd.i y vá á dópositar en su tierno cuello !a hoja 
del a ruin pata degollaría Én esto momento llaman 
á la puerta, la infeliz Catalina se reanima, so siente 
más f ti orto para el bien, tira el cuchi lio, dá gracias 
á Dios por haberla salvado, abraza y devora á 
besos A la pobre criatura que se sonríe inocente 
mente y viiwá - ai encuentro de sus amos, r,.-\¡Heri­
do! es don palabras mil recortadas y sollozos convul­
sivos las sanguinarias tendencias que sentía y la 
torr'blo exposición do morir ase un» <io en que ha­
bía estado o! el conato de homicidio se "disi­
pó, continuó criando y adorando ni rapazm-lo y 
habiétidd éste tnubrto después -le algún tiempo, la 
buena Catalina le libró más íi marga me uto que ¡a 
m idiv.
Catalina Olhaven estaba ¡oca.
OUhtib.
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O*VETAS QUÍVCEN1LUS
HulrdM2 de Abril de 1909.
Ha sido mu v evíd mn, u ira tbdbs bien percep­
tible, 11 íiloíófí i (i - h: <ii.v:.i::M-!o;ón última.
Era Urui atrovniad, ó i tú; ridiculez, siempre una 
gran'mentirá, pofiér, cohibí- mu de ella, la i tibio 
ralidad dé Maura; Y uriá gran mentira lio pedía 
cristalizar en ia rUiiidad, ni dejar de hacer grotesco
el propósito, por mucho que fuera el deseo de los 
agitadores.
Porque negar honradez, rectitud y hasta deli­
cadeza exquisita en el obrar á Maura, que, en este 
aspecto, ha llegado á construir Escuela y á ser es­
pejo en donde habrán de mirarse todos los buenos 
gobernantes, valía tanto como si los organizadores 
hubieran salido diciendo que, en el orden intelec­
tual, Newton, Platón, Séneca fueron unos zaíios y 
unos mentecatos.
Así es que el primer concepto, el originario 
concepto de la manifestación, como sucede con to­
das las cosas imposibles y absurdas, fuá palidecien­
do y desdibujándose, hasta desaparecer en abso 
luto del encerado, para ser sustituido por una 
simple algarada radical republicana, á la cual se 
unieron todos los perjudicados con las medidas de 
buen gobierno, ha tiempo reclamadas y al presente 
aplaudidas por la inmensa mayoría de los españo­
les, ó sean, taberneros, prestamistas, revendedores, 
camareras, ó sus allegados, y enemigos del des­
canso dominical.
A partir, pues, de este cambio de frente, con 
tra cuya fuerza se sintieron impotentes Jos más 
exaltados Maurófobos,, la honorabilidad dol Presi­
dente del Consejo quedó descartada ó indiscutible 
para los mismos que insensatamente habían antes 
pretendido empañarla; y todo el efecto de la tra - 
maya discurrida se ha reducido á un pleito entre 
la familia revolucionaria: de un lado, el encum­
bramiento de Sol... y Ortega, cuyas violencias de 
lenguaje agradan á la plebe; de otro, la derrota, la 
destrucción de un hombre tan eminente como 
Azcárate.
Es decir: una colosal resta en el orden de los 
prestigios.
*
* * -
Las funciones de la Semana Santa han tenido 
lugar con la misma brillantez de otros años, bien 
que con menor movimiento en las calles y menos 
lucimiento de toüetes femeninas, á causa de la llu­
via, que aquí llaman inoportuna, y á mi me ha 
parecido hermosa y bendita, ya que asegura ves­
tiduras soberanas y galas imponderables para 
nuestros campos. -
Poro con todas las magnificencias que ofrece la 
práctica de la liturgia cristiana en la Corte, yo 
preliero la sencillez y aún la pobreza con que se 
efectúa en las villas y pequeños pueblos de nuestra 
Castilla.
Allí se anda por las calles silenciosamente, sin 
estrépito, se entra en los Templo»casi de puntillas 
para no hacer el menor ruido, y se rodea la visita 
á los Sagrarios de un ambiente de respeto y do 
unción tan grandes, que conmueven, honda v pro­
fundamente, el ánimo más tibio.
Aquí, y no quiero hablar de la romería de la 
Cara de Dios, en la madrugada del Viernes Santo, 
que es, en conjunto, un atentado escandaloso á la 
cultura y á los sentimientos cristianos del pueblo 
de Madrid, la tarde del Jueves Santo, penetran 
en los Templos principales cuadrillas, rosarios de 
gentes, más ignorantes que désereirlas, con el mis­
mo jolgorio, con el mismo regocijo, con la propia 
irrespetuosidad que ponen miando van á ver las 
películas de un cinematógrafo.
Para acercarse al grandioso recogimiento de 
nuestras aldeas, hay que apartarse de ia Capilla 
Real, de San Francisco el Grande, de Santa Bárba­
ra, de San José, de San Sebastián, de San Luis, de 
San Ginés, y buscar los Oratorios humildes, las 
Iglesias pobres y retiradas, donde el cristiano, sin 
ruidos perturbadores y sin estorbos, puede entre­
garse de lleno á la devoción y á la meditación de 
los Altos Misterios que esos días se conmemoran.
* - " ’1 
* * i o: *-
Y descargados ya del peso abrumador de ayu­
nos y de vigilias, los madrileños han entrado, con 
cara sonriente y aspirando efluvios de primavera, 
én la Pascua Florida.
Se preparan, por lo tanto: . ■ A
A reanudar, después dé una breve interrup­
ción, su vida teatral y cinematográfica.-
A disfrutar de las corridas clásicas de toros, de 
la primera temporada.
A gozar con las comidas, bailes y fiestas fastuo- 
sas de la gente aristocrática, cuyos anuncios vao 
afinando ya el apetito del mundo elegante.
A despachar los domingos, días festivos.- 1 
bastantes días laborables, suculentas meriendas 
entre las frescas frondosidades de la floresta, casi 
vestida de nuevo.
A trabajar... lo menos posible.
Y ruede la bola.
Castillan.
----------------------------••••••— ------------ - --------¿I
TRIBUNA LIBRE
POZOS ARTESIANOS
Con el mayor gusto he leído, el bien escrito articulo» 
que firmado por D. Francisco García y Muñoz, Catedrá' 
tico de Geología, ha sido publicado en el número 138 d® 
«La Voz de Peñafiel» correspondiente al día 1 de At>r‘‘ 
de 1909.
Siento en gran manera, que mi torpeza en el manej0
de la pluma sea tanta, que no haya sabido expresar
claridad, lo que decir quise. Sin embargo aseguro qu®
escribir mi anterior articulo, no era mi deseo, molest»r
en lo más mínimo, ni al Sr. García, ni á ninguno de l°s
hombres de ciencia, que emplean su inteligencia, su v°'
luntad, su tiempo y su dinero, en tratar de resolver url
problema, como el de que me ocupo. Esos hombres, 11(16
recen toda mi consideración y respeto, y si yo, en
ser, como soy, un modesto aficionado á los estudios g0°
icos, pudiera serles útil en algo, desde luego esta1'16’
• —ufl16con placer, á su lado tratando de ayudarles. En ning 
caso, de dificultarles sus trabajos. Ni hablé del telhidH' 
copio terrestre inventado por el Sr. García y Muñoz, Parl¡ 
censurarle, ñipara elogiarle; 1." porque no le conozco» 
aún cuando le conociera, no me creo con ti11
»r
porque
necesarios conocimientos científicos, para poder d»r 
acertado informe acerca de él.
El objeto principal que me impulsó á escribir ^ 
tíeulo, fue sentar 1a afirmación de que: o mientras hOpue 
saberse d priori, si hay agua, á qué profundidad, si 11 
fuer ¿a ascensional, cual es ésta, en qué cantidad *aj 
y otros detalles de interés, es muy aventurado gastar 
y dinero. EL Sr. Garda y Muñoz, está del todo conf°r 
conmigo, en este punto. . ^
Reconoce también qe ; ha sido a crecidísimo el 
de fracasos que ha habido en las perforaciones ne 
hasta ahora». Cree como yo oque suele haber nru^1í^/ 
meridad en el acometer los sondeos, sin estudio pfdl° 
terreno, sin atender d la Geología, y sin probabilia(l< ^ 
quiera de que existan aguas subterráneas en el lugar <¡ ^ 
perfora». Pues bien, mi querido Si*. García, si esto 05^^ 
convenga Y. conmigo» en que no está del todo 111 0
comparación que yo hacía, de los que así procedí 
de los prudentes) y de lo$ que. juegan á la lotería. ^ i 
De acúérdo en lo esencial, iio creo difícil, llego® 
estarlo de lodo en todo. QÍi'
Soy partidario de que se riegue todo cuanto sl‘a ^ 
ble y por cuanlps medios puedan emplearse, sienip^ ^ 
estos sean, razonables, y lógicos, científicos, y s°ie0$Á 
do económicos. Creo, que mientras nuestros ríos 
agua, pódémós' elevarla, (si es preciso), en Ia 
que necesitemos y que ella tendrá la misma coinf1'^ ^ 
y temperatura queda del no de donde procede, er po*
de antemano, puede saberse, cuanto costará el m ¥
hectárea, y si se podrá, é nó, acometer Ja eíPP*'0S®' llí)dl*íl
• i <iia<
decirse, aquí hay r-! -•* -frléSiana, podemos* dLP°
- ----
sea, ó nó,. vemuneradora. Espero que algún 1‘"'ner 
l - pfe&iaha,
tantos litros por a».do. ¡í tal altura y costara - 
por hectárea, tantas pesetas; hoy por hoy no 1)0 .
va a
m
f
gado á eso; en el primer caso se sabe lo que se v:*J0fr}ú 
tar y lo que se va á obtener; en el segundo, so i» 
uno y lo otro. Libro tengo, en que se dice, qu0 
del metro cúbico de agua elevada, de tantos ' ¡¡(fi0 
metros de altura, oscila entré tantos á cuantos 
de peseta.11 n
No conozco libro alguno, Jonde se diga ^ ha' 
artesiana, tal vez, seguramente» será ,porqin- 
llegado a mis manos, y nb porque no exista,^ 1 ^ ¡0^
el áfla h»y^^lTTCÍ^ "reB«,a l0,nar!*r ^ 8¡ rilec»nvie'1
«un cuan*, pued i 1 * tasoarla' ,lo,"te |,u6' 
mala v en ureri ,in canlidi 1 itjauflcienle,®1
vez hanáda „ 4», ? exUto. y de.«
do !fi t ’ ° vaPH t'ismirujvéodó su caudai»
" tod°8 109 1™ «'-atoja,, por resolver pe»1'1*"'* 
” re8'tólto8- y Pido i Dios. N,¡estro señor.
Carpía y Muñoz de lodo f,01 n%i>e'
-ué h» r
¿Sis
JX1UK' r un C»1 ,,íl .us ficie 1-0^^ üúe 11
ll0^% 
líd» C
9'
Felicitaré ai §r.
lo deseo cqn toda mi aliña, si acierta en lo q 
tido al Sr. Alvarez.
Pero si así ño fuéra, no le censuraré'; P°rt! 
tas las causas oms puedón hacer fracasar, c
tí)'1'
el4
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Pozos artesianos, á los hombres más competentes, y 
los estudios mejor hechos, que no creo puedan aehacar- 
86 á los autores, los fracasos, ni en el cinco por ciento de 
l°s casos, en que, estos ocurran.
Recordemos el caso, del pozo que se hizo en Vitoria 
España) de más de mil metros de profundidad; lo estu­
diaron Ingenieros Ingleses,Franceses, Españoles, etcétera 
etcétera, sé gastaron miles de hermosas libras esterlinas, 
de francosQie humildes pesetas y el agua.., . no salió. '
3 de Abril de Í909.
Antonio Guillén Moreno.
MIMO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres. 
cALLE DERECHA AL COSO,NUM.42.-PEÑAFIEL
RIBEREÑOS ILUSTRES
Alonso Ruiz de Herrara
Don Alonso Ruiz do Herrera, nació en Roa, 
8lbndosus padres Don Alonso Ruiz de Herrera, 
Natural de Hnelma y Doña Francisca Otañez que 
era de Roa y sus abuelos, los paternos Don 
Monso Ruiz de Herrera, natural de Cuóllar y Doña 
*rancisca Cabeza de Baca que lo fu&de Roa y los 
Maternos Baltasar Otañez y Doña Ana de Velasco 
nacieron en Roa y en el Espinal (Segovia) res­
pectivamente.
De la casa de Alonso Ruiz de Herrera, sábese 
que era de hijodalgos muy nobles, que estuvo 
j^hstantemente al servicio de los Duques de Al- 
Urquerque délos que recibió muchas mercedes 
^ empleos y que tuvo sus casas solariegas en la 
Parroquia de la Cuesta de Cuéllar y capilla y ente- 
cientos en el monasterio do San Francisco de 
villa, estando la capilla al lado de la Epísto­
la
dicha 
1;
’ cerca del pulpito:
Al
Di abuelo de nuestro biografiado, como el 
°nso, fue el héroe de Xd iin, 1 usar cerca de Pam- 
^°ha y eñ cuya batalla el año 1521, hirió en la 
ehte al joven general trances Andrés de Toix, 
Peñerándose de su dÉ&ndaiHo que reguardó en 
s Capilla del Condebtablo de Burgos como glovio- 
0 lr°feo y le hizó priTouero, aunque acerca do 
6 Punto le disputó tal mérito Francisco Bea- 
tf. '^e; fué por el Duq|ie de Alburqtiüfquo, Corre- 
de la villa de Encima, donde nació da paso 
¡¡n ; l°i también Atondo, pidréde miestro biogra- 
4Ue fné Alcaide del Cadillo de Roa y Gober­nó
tSSf‘M* de los estados que dicho Duque tenía por 
en esta villa c tsó con Doña Francisca 
íiaix:^ñez donde nació su hijo Alonso que biogra-
6^.^° Psté sabemos, que desde la edad do 12 años 
bUr ° <U1 casa.de Jos Duques, al servicio de la 
biV 'Su APiurquerquc, Camarera de los Re- 
Vt, 1 Pn ItiGd se le. convedió merced de hábito
rregidor D. Antonio Daza, natural de Peñafiel y la 
madre del pretendiente Doña Francisca Otañez, 
presenj&ndo este el privilegio que concedió el em­
perador Carlos V por la batalla de Noain á su 
abuelo Alonso, escrito en pergamino, firmado, por 
el Emperador, refrendado por el Secretario Fran­
cisco de los Cobos y siendo su data en Valladolid á 
13 de Agosto de 1523. Todas los declarantes mani­
fiestan que la nobleza del pretendiente era bien 
notoria comprobándose no solo por la antigüedad 
y limpieza de su origen, sino también por los hon­
rosos y preeminentes puestos que sus parientes 
ocuparon, pues además de los consignados, Don 
Manuel de Tordesillas, caballero de Santiago, fué 
hijo de hermano entero de su abuelo paterno y 
su padre además de Alcaide del castillo de Roa 
como hemos dicho, fué Regidor por el estado no­
ble en Cuéllar y perteneció á los Linages y Cofradía 
de la Cruz de dicha villa.
Las armas de D. Alonso Ruiz de Herrera, eran 
un escudo, en el que se destaca una cruz de oro de 
la forma de las de Alcántara, tres róeles en campo 
blanco con ocho sotueres alrededor y por remate 
una mujer coronada con una cruz en la mano y al 
pie de ella un león y al parecer una culebra.
Estas son las noticias qüe sabemos del ilustre 
ribereño Don Alonso Ruiz de Herrera ¿no podrían 
sus estudiosos paisanos darnos nuevos datos?.
Pedro Saínz López.—----------- ••••$•---............
Información Mercantil
Peñaíiel precios.—Trigo 3¡Sy^lj2.
Centeno.—38 y í\2 las 90.
Cebada.—30.
Avena.—18.
Yeros.—35.
Se han embarcado dos vagones de trigo para 
Barcelona, uno de centeno para Burgos y uno de 
harina paraHuelva.
Estado del campo bueno.
Noticias
El 11 y 12 del corriente se representaron en el 
pueblo de Nava de Roa La Aldea de Sdn Lorenzo y 
Amor y Astucia son Triunfo, estando desempeñados 
los diferentes papeles, por los alimonados de la 
localidad Lorenza Esteban, Juliana Aran güeña, Re­
medios Mambrillá, Primitiva, Palomares, Primiti­
va Lázaro, Francisco Esteban, Raimundo Liras, 
Raimundo Cerezó, Argimiro García, Aurelio Apa­
ricio, Galo Arangüena, Epifanio Chico, Miguel Gó­
mez, Gabriel García y Juan Rozas. Todos ellos es­
tuvieron perfectamente en la interpretación de los 
personajes dé la obra y merecen placeres, que en 
vez de asistir á las tabernas y otras diversiones 
ilícitas, dediquen sus ocios á estas ocupaciones que 
además de moralidad dan cultura á los pueblos 
donde se practican. Como dato curioso merece ci­
tarse que el morrión que sacó á escena uno de los 
actores es el que gastó el célebre guerrillero El Em- 
pecinado y que pertenece á uno desús descendientes.
Semillas forrajeras de huerta, se venden muy 
baratas, en la Farmacia de D. Pedro de la Villa.— 
Peñaíiel.
.SE VENDEN 80 ovejas nuevas de inmejorables 
condiciones, para conocer precio; dirigirse á Santos 
Arranz.—Guriel.
Venta de dos cortas de Roble en el Monte Ol- 
mar, término de Canalejas de Peñaíiel, leña de 16 
años, propiedad de D. Carlos de la Torre; y tam - 
bién de Carbón de encina a 70 céntimos arroba. 
Informará el guarda Florentino Sánchez.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Uruefia y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente A Calderón 
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. A. Rodrigues.
Centro Vitícola Catalán
Grandes Viveros y Plantaciones
de CEPAS AMERICANAS
200.000 PIES MADRES EN PLENA PRODUCCIÓN QUE PUEDEN VER TODOS LOS CLIENTES
QUE HONREN CON SU VISITA ESTA CASA
PRODUCCIÓN ANUAL
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injer- 
tablas para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES do barbados de las 
variedades más adaptables á toáoslos terrenos y 
que so ¡consignan en catálogo.
500.000 injertos disponibles en las varieda­
des siguientes: Garnacha, Tempranillo ó Tinto
Rara
Árí Ja, Cariñena ó Mazqeia, Grau negro, AH 
cante, Ghasselas doré, Moscatel y Clairetes (estas 
tres últimas variedades son uva blanca) sobre ios 
patrones americanos Rup. Lot, Rip. X Rup. 3.309 
Aramón X Rup, G iiúméxos 1 y 9, Murviedro X 
Bip. t.*202, Ciiasselas X Barí 41 B. y Rip. x 
Berl. 420 A. y 15711.
*^ánt
d
Jo,,- , L,ago. que los cab dieron de la orden Don
UUru;° Bhavarri y el licenciado Esteban Lariz y 
M0rr '^ -hicrirgadó ele practicar las pruebas, reci- 
biformación tostiifcal en Roa y Cuéllar, 
ahdo en e*ta última villa ernre otros su Co- ¡
mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente 
á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
DSRFCT0R-PRDPIEUR10
PEDRO NADAL
FIGÜERAS (Gerona)
PARA FRENOS E INSTRUCCIONES DIRÍJANSE AL REPRESENTANTE
Doq Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL VALLADOLIb)
ABONOS QUÍMICOS de alta riqueza garantizada
Pedro de la Villa
°n° para la primavera. Nitrato de sosa 15/16 °/0 Nitrógeno.
FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL
Precios según la importancia del pedido.
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En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del Dais en Tablón, Tarima, blanca y Boj a, Ta­
blas, Ripié, Chilla, Vigas, Machines, Alfangías, Barizors 
de Escalera, Balaustres y Remates en todds los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Cor uña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambás, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Ferróte 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va- 
ladolid y puesto sobre vagón en esta Estación),
pagos al contado
: n NO CONFUNDIRSE
jíífíc. íi Q-ii^biD oioíriq •i,ríOí:/ r fncq <5-0tibiow»rio*
Calle del Puente, número 3 •
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
J BOennfii i snou dJneiDiiojfcnq qu oj
BUENA OCASION
!li60/ PARA ADQUIRUt01'160, :*T
39iq
encanas
jdoD eoí ‘>b ooeio
INJERTOS SUPERIORES 
de tipo largo, únicos que resisten las pertinaces 
heladas y sequía de Castilla.
LIQUIDACIÓN
á precios económicos, b ¿émebu eeuq tnoiBquoQ ¡
BARBADOS
desde 25 á 40 pesetas millar. !
ESTACAS INJERTADLES 
de primera clase desde 17 á 23 pesetas millar. 
ESTAQUILLAS
para vivero desdo 6 á 15 pesetas miliar.
Autentidad garantizada. * oblaras no
Todas las plantas, francas de embalages.
So hacen descuentos en pedidos de impor­
tancia.
DIRIGIRSE A ; iyi1JU1
Don Carlos AlVarez de Toledo
Villa franca del Bierzo (LEÓÑ^
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES ¿--------------------------- -—--------
de Joaquín Orús (Zaragoza)
-—-------- -—WVtrgm'M; Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
Ufli única que elabora siis chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo íi
osm
Mr piso ÍITIC0L6 tMPUBOiSiS-BÁBUEOl Y LLOKCH
PIGÜEHAS (Gerona)
LA RAPIDA
NUEVA MÁQUINA PARA INJERTAR, 
PATENTADA HACIENDO LA CUNA CON ÁNGULO 
RECTO, DE UN SOLO GOLPE DE PALANCA
Y PROVISTA DE GUILLOTINA ¡
RELOJERIA y Taller de Composturas
de Celestino de Juana
Relojes (1a bolsillo de S DÍAS CUERDA y otras mar­
cas, garantizados económicos desde 5 pesetas. Relojes de 
parea y gran surtido en cadenas.
Se hacen con perfección la colocación de relojes de 
Torre y toda clase de trabajos, según convenio.
Próximo ai juego de pelota, PEÑAFIEL
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevaí'd, 2!?ij Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro : Exposición 1906
Depósito en Peñaflel: D. Pedro de la Villa- 
 En Valladolid: D. Adrián Eyries.
Taller de Mármoles de JULIAN CONBÉ
DESPACHO: .Santundyrf y Zíiñiya,; 30—Valladolid
Casa especial pn trabajos para CementerióS. ’
Capinas;, Altares, F'anteoneSi Sarcófagos, Tumbas, Pode8 
les, Estátuas, Lápidas, gtc.. etc. v
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultm 
Adornó en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc.-, etó-
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extrsáljer05'
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía,
Bl L B AO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosierr~Gattfceiz;
INJERTADORAS «ROY»
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc. 
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladoras Me. Gormick—Trilladoras á 
vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite 
Valladolid: I i Djepósito en Rioseco:
Atenida de Alfonso XI11, 8 y 9 ¡[ Calle Ancha, número 1.
Ti
Castilla y Latorru
Premiada en la Exposición Hispanofrancesa |
Diploma de Honor con distintivo esp®6'3.
AüFARO (Rioja)
Cepas Hmepieanas.—150.000 pies madt»es.—Solo
oe'P0
VIDES AMERICANAS
de ADOLFO HERRIARTE
Propietario Viticultor en MARO (Rioja)
Casa do confianza y de las más importantes de Rioja y la que más vende en 
la Ribera de Aranda.
REPRESENTANTE EN PEÑAFIEL
SATURNINO DE LA FUENTE
VIDES AMERICANAS.—Marcial Ombrás
Director Propietario en SANTOVENIA (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica casa premiada con cuairo medallas de oro y diploma de honor,
vaciedades reconocidas las mejores..—Consúltase el
NET DEL VITICULTOR que ofrecemos gratuítamentc
..rite »:
x 1.700.000 estacas injertables. f Consúltese Ia- ,^6s SÍL
Producción verdad 2.8OO.OOO id. vivero. \ precios y varíe haf0rflj;.
ib- 
o5"uceuiuB y ’ *— - ré1*',;.
Ore-las cuales
para la campaña de
2.100.000 barbados distintas / dtíSCuentosen 
variedades. j jos de algún» 1
700.000 injertos id. id. | tancla. mi*"*
Esta casa solo vende lo que produce en sus viveros y PieS ^0g¡ 
garantiza la buena selección y frescura de sus plantas y hace laS r<3 
todo embalado con carrizo y musgo por un sistema especial.
Especialidad en BARBADOS
todos brotados de la yema sup
GARANTIZANDO NO HABRÁ REUSES
0t*
REPRESENTANTE
Don Emilio Pedro Villar
PEÑAFIEL (Valladolid)
Consultas
y análisis de Ue
se hacen gx
-atuíta"1efl te>
i
